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LEONHARD LIPKA 
A ROSE IS A ROSE IS A ROSE: 
ON SIMPLE AND DUAL CATEGORIZATION IN NATURAL LANGUAGES1 
1. Introduction 
I t seems to be a well-established fact i n lexical semantics that a rose i s a 
flower - thus i l l u s t r a t i n g the relation of hyponymy - and, obviously, that a 
rose i s a rose, v i z . a case of lexical identity. This could be seen as an ex-
treme case of synonymy, which i t s e l f has been defined as symmetrical hyponymy. 
1.1 But sometimes a rose i s not a rose - nor an element of the category of 
flowers - just as a dog may not be an animal or a house a type of building. 
Thus, when Sampson (of the house of Capulet) i n Romeo and Juliet (I, 1, 8) 
utters the words: "A dog of the house of Montague moves me" ['to strike'], he 
i s neither speaking of animals, nor of buildings. 
1.2 Figurative language, or semantic transfer (hereafter ST) - i n particu-
lar metaphor and metonymy - i s not only a matter of s t y l i s t i c s and figures of 
speech i n parole, but provides generalizable and productive regularities for 
the language system, also from a historical point of view. Dynamic processes of 
ST -, i n many ways similar to word-formation (or WF) and i n combination with i t 
(Lipka 1987b) - impose a dual (or even multiple) categorization on extralin-
guisti c reality. This observation can only be accounted for by a dynamic, inter-
disciplinary theory of semantics which transcends structuralism and includes 
referents and our perception and cognitive models of the world. 
1 I should l i k e to thank Mandy Jackson, Monika Krenn, Eva Le i t z k e , and 
Wolfgang Weiß f o r h e l p f u l comments on an e a r l i e r version of t h i s a r t i c l e . 
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2. Categorization 
For the naive speaker, there i s a siitple one-to-one correspondence between 
words and things, or classes of things. Words are simply names for preexisting 
categories of objects. Philosophers and linguists have long recognized that the 
relationship between language and extralinguistic reality i s far more complex. 
In 1973, before the advent of cognitive linguistics, L e i s i f i r s t emphasized in 
his Praxis der englischen Semantik that languages divide up the same world in 
different ways by drawing boundaries between classes of objects differently. 
He (1973, 1985: 13) stresses that: "die Kategorien der Dinge, Vorgänge, Eigen-
schaften etc. ... erst durch die Sprache geschaffen [werden]". 
Since then, this issue has become fashionable, and much work has been done on 
the concept of categorization by psychologists like Rosen and linguists like 
Fillmore, Lakoff, and Labov (Rosen 1977, 1978; Craig 1986; Lipka 1987a). While 
Labov, i n his research on denotational structure, concentrates on the question 
of the fuzzy boundaries of linguistic categories, Prototype Semantics (or PS) 
focusses on their centre or kernel (Lipka 1986b, 1987a). 
2.1 Simple categorization may refer either to the naive view of language 
or to the correlation of a single lexeme with one category. In the f i r s t sense 
i t i s opposed to philosophical nominalism (Leisi 1973, 1985: 13, 20; Lyons 1977: 
109ff.), i n the second one to figurative language. There i s , furthermore, a 
twofold indeterminateness with lexical categorization. Referential boundaries 
may be vague as to where an object ends, e.g. a mountain, and also about where 
to draw the line between the categories mountain and hill, cup and bowl, green 
and blue, girl and woman. The f i r s t indeterminacy gives rise to métonymie se-
mantic shift, for example with names of body-parts, where no precise boundaries 
for the referents of a term exist. The second one i s the main concern of PS and 
Cognitive Linguistics (or CL). 
2.2 Lei s i (1973, 1985: 14f.) points out that even i n the animal kingdom, 
where denotational boundaries seem to be clear, categorial differences be-
tween languages are far greater than one should think. Furthermore, although 
natural classes are based on the likeness of individual elements, i t i s for 
the language (or rather the speech cortinunity) to decide which objects are 
sufficiently alike or 'the same' to form a category. There i s no objective 
criterion to decide whether the English and French are correct - in distinguish-
ing between snail and slug, escargot and limace - or the Germans in establish-
ing a single category of Schnecke. Let me add that the presence or absence of 
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a shell, as a distinctive feature or prototypical attribute (Lipka 1986b), can 
be easily objectively verified. Also, i t i s quite obvious that within the cate-
gory of dog, chien, and Hund there may be enormous differences along the d i -
mensions of SHAPE and SIZE between a St. Bernard, a poodle, a dachshund, and a 
Pekinese. The problems of attributes of the prototypical bird are well-known 
and have become a stock-example i n linguistic discussion (Lipka 1987a: 284f.). 
2.3 We have to acknowledge that - i n spite of objective differences - l i n -
guistic categorization i s to a large extent arbitrary and a matter of our cog-
nitive, culture-specific perception and classification of extralinguistic re-
a l i t y (Lipka 1987a; 289ff.). Lyons (1977: 110f.) distinguishes between 'objec-
tive concepts' and 'mental concepts' and defines the latter as: "an idea, 
thought or mental construct by means of which the mind apprehends or comes to 
know things". In contrast to the structuralist ban on men t a l i sm, the rediscov-
ery of the psychological aspects of language has given rise to the new d i s c i -
pline of CL. One of i t s main proponents, George Lakoff (1982: 48) has intro-
duced the notion of Idealized Cognitive Models (or ICMs). In Lakoff (1986), 
widely diverging categorization i s illustrated with examples from Dyirbal, an 
aboriginal language of Australia, and from Japanese and English (in connection 
with a distinction between 'prototypes' and 'social stereotypes', e.g. bachelor, 
mother, and working mother). Two of the four types of 'cognitive model' (Lakoff 
1986: 31) are the 'metaphoric model' and the 'métonymie model'. 
3. Semantic transfer and dual categorization 
Categorization i s certainly not simple i n either sense of the term mentioned 
(see 2.1). ST, i.e. figurative language - i n particular metaphor and metonymy 
- i s a wide-spread phenomenon i n natural languages, both synchronically and 
diachronically. For this, I propose the term dual categorization (Dirven 1985: 
86). As opposed to the l i t e r a l meaning of a word, i t s figurative use can be 
said to impose a second way of categorizing extralinguistic reality. 
3.1 Metaphor and metonymy are notational terms, which can be used i n prin-
ciple i n a narrow and a wider sense (Leisi 1973, 1985; Dirven 1985; Nöth 1985). 
I am here using both not i n the sense of s t y l i s t i c tropes i n parole, but as 
productive processes on the level of the lexicon (Lipka 1987b). This use is. 
equivalent to the narrower sense of metaphor {i.e. not including metonymy and 
synaesthesia) i n Dirven's concept of 'word metaphor'. I am f u l l y aware of the 
enormous d i f f i c u l t i e s of establishing hard-and-fast c r i t e r i a for metaphor and 
metonymy (Leisi 1973, 1985: 176-193). Following Ullmann (1962: 212, 218) I take 
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similarity and contiguity as the basic defining c r i t e r i a for metaphor and 
metonymy respectively. I further agree with L e i s i (1973, 1985: 189) who, when 
discussing Weinrich 1 s (1958) theory of metaphor, makes the point that i n this 
approach: "die Metapher noch deutlicher ... i n den Bereich des (mehr oder we-
niger konstanten) Sprachsystems gerückt wird". I shall return to Weinrich 1 s 
theory presently (see diagram (4) i n 3.2). 
3.2 For my argument I have chosen from the vast sea of literature on meta-
phor a few reliable pilots who, i t i s to be hoped, w i l l guide us into safe 
waters. F i r s t of a l l , with regard to terminology, I w i l l follow Leech (1969) 
and Le i s i (1973, 1985: 185) who are more or less i n the same boat. Weinrich 
(1958, 1976: 276-341), Ullmann (1962), and Lakoff/Johnson (1980) also belong 
to the crew. Leech (1969: 151) sets up the following 'metaphoric rule' (1) 
illustrated by (2a) and (2b) : 
(1) 'F = like L 1 
X Y 
(2a) Life i s a walking shadow 
(2b) A human elephant 
X Y 
According to Leech (.1969: 151) every metaphor has the following form, which I 
represent as diagram (3), supplemented with Leech's and Leisi's equivalent 
terminologies (the English terms go back to Richards 1925) : 
(3) X i s like Y i n respect of Z 
TENOR VEHICLE GROUND 
(Gehalt) (Träger) (Träger-Gehalt-Beziehung) 
The main point made i n Weinrich's (1958) ar t i c l e 'Münze und Wort* i s that fu-
ture research on metaphor should concentrate on 'ground', not only on 'tenor' 
and 'vehicle', as has traditionally been the case. The reason for this i s his 
observation that i n a l l Western languages certain 'field-correlations' exist 
(cf. his statement: "Das Abendland i s t eine Bildfeldgemeinschaft" (Weinrich 
1958: 519)). Weinrich (1958: 514f.) introduces the term 'Bildfeld' (in explicit 
analogy to 'Wortfeld') and stresses the point that metaphors must not be seen 
as. isolated phenomena, but as relating a 'bildspendendes' and a 'bildempfan-
gendes Feld'. These terras are equivalent to vehicle and tenor. The point i s 
made in the following quotation (1958: 515): "wie das Einzelwort ... gehört 
auch die Einzelmetapher i n den Zusammenhang ihres Bildfeldes". L e i s i (1973, 
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1985: 188), who replaces Weinrich's 'bildspendendes1 and fbildempfangendes Feld' 
by 'Trägerf'eld1'and 'Gehaltfeld 'represents some of Weinrich's examples for Bild-
felder in the following way (labelling these 'Feld-Zuordnungen') : 
(4) Gehaltfeld Trägerfeld 
Liebe = Krieg 
Leben = Reise 
Welt = Theater 
Wort = Münze 
verstand = Licht 
moralische Schuld = finanzielle Schuld 
3.3 One i s reminded of this when one looks at the following examples of 
metaphors from Lakoff/Johnson (1980: 4, 7ff. , 46ff.), with a single meta-
phorical f i e l d under (5a) and a number of other fields under (5b): 
(5a) ARGUMENT i s WAR: your claims are indefensible, he attacked every weak 
point i n my argument, his criticisms were right on target, I demolished 
his argument, I've never won an argument with him, You disagree? Okay 
shoot ! If you use that strategy, h e ' l l wipe you out, he shot down a l l 
of my arguments. 
(5b) TIME i s MONEY, COMMUNICATION i s SENDING, THEORIES are BUILDINGS, IDEAS 
are FOOD (people, plants, products, commodities, fashions), LOVE i s a 
PHYSICAL FORCE (a patient, madness, magic, war). 
Lakoff/Johnson (1980: 41) stress the fundamental and v i t a l nature of ST for a l l 
natural languages and ex p l i c i t l y state that: "metaphors and metonymy are not 
random but instead form coherent systems i n terms of which we conceptualize our 
experience [my emphasis LL] ". 
3.4 This i s i n blatant contrast with part of the concluding Thesis 4 i n 
Nöth (1985: 12), an otherwise very sound, useful, and convincing a r t i c l e . In 
fact, I agree with i t s f i r s t sentence, but take exception to the italicized, 
section of the following quotation: "Thesis 4: Any linguistic sign can become 
a metaphor for another linguistic sign ... the metaphoric relation presupposes 
no particular level of objectively given similaritiy or of shared features 
{pace Leisi 1973: 172). Creative metaphors can arise even from apparently com-
pletely dissimilar objects". The position rejected i n Thesis 4 i s labelled 
earlier (1985: 10f.) the "objectivist myth of similarity". The reference i n 
the quotation i s to the f i r s t edition of Leisi's Praxis. In both editions 
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Leisi (1973, 1985: 183) states that: "Es gibt also ein Maximum der Bedeutungs-
verschiedenheiten, das nicht überschritten werden kann, wenn noch von Metapher 
die Rede sein s o l l " . The point I shall try to make i n the following demonstra-
tion i s that - i n spite of the basically unrestricted creativity of ST - there 
are certain generalizations and productive patterns, objectively verifiable, 
which occur i n many languages. I shall concentrate on similarity of SHAPE for 
metaphor and on locative contiguity, i.e. PLACE for metonymy. 
4. Regularities i n metaphor and metonymy 
Counter-evidence to Nöth's claim can be found i n many natural languages. 
Lakoff 1 s (1986) discussion of Dyirbal and Japanese hon i s a case i n point. 
Dirven 1 s (1985: 102, 108) detailed analysis of cup and heart provides further 
evidence. I t should also be noted that taboo, which results i n euphemism, i s 
a powerful stimulus for ST. I shall here concentrate on data frcm English, 
German, and Romance languages. 
4.1 In linguistic research, a certain number of general types of ST are 
mentioned. With, regard to metaphor, Leech (1969: 158) sets up the following 
'notional classes' that are also found i n Ullmann (1962: 214-216): 
(6) a) concretive b) animistic c) humanizing (anthropomorphic) 
d) synaesthetic. 
For metonymy Le i s i (1973, 1985: 190f.) l i s t s the following eight traditional 
types: 
(7) 1. pars pro toto 
2. to turn pro parte 
3. oontinens pro contento 
4. Inhalt für 'Gefäß1 
5. Mittel für die Handlung 
6. Eigenschaften für den Träger 
7. Material für den Gegenstand 
8. Organ für die Eigenschaft 
Ullmann (1962: 218ff.) mentions 'spatial relations' and 'temporal relations' 
as well as: 
(8) content - container; place of origin - food, drinks; garment - persons-
characteristic quality - person, object; action - result. 
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Lakoff/Johnson (1980: 41 ), i n addition, give: 
(9) producer - product, object - user, controller - controlled, 
institution - people, place - institution, event. 
4.2 I shall now give examples of lexicalized metaphors, collected from the 
literature on the subject and personal observation, with special focus on SHAPE 
as the 'ground1. So my starting-point i s the 'ground' of comparison, not the 
'vehicle' or 'tenor' used traditionally i n research. The human body i s a rather 
obvious source for comparison i n dual categorization. Within this common 'ground', 
body-parts and their SHAPE can function either as 'vehicle' or 'tenor'. 
4.2.1 Body-parts as 'vehicle' are found i n : 
(10) arm (of tree, sofa), eye (of needle, potato), face, hands (of watch), 
foot, leg (of chair, table, sofa, etc.), head (of n a i l ) , lip (of cup), 
mouth (of cave), neck (of bottle, v i o l i n ) . 
The result of the reverse process i s body-parts and their SHAPE functioning as 
'tenor' i n : Adam's apple, balls, French pomme d'Adam, globe de l'oeil, Latin 
musculus ' l i t t l e mouse'. In apple of the eye the 'ground' of comparison i s not 
SHAPE. In many more cases we have a combination of ST and WF, as i n : 
(11) armpit, eyeball, shoulderblade, German Adams-apfel, Augapfel, Kohl-
kopf, Pfeifenkopf. 
4.2.2 If we go beyond the human body, we find the following combinations 
with SHAPE as 'ground' (often with German and French equivalents) : 
(12) buttercup, black-eyed susan, sunflower, crescent, hedgehog, seahorse, 
drumstick 'cooked fowl's leg', herringbone 'cloth pattern', dovetail, 
to fan out/ausschwärmen, Schwalbenschwanz, Fuchsschwanz, Buchdrucker 
(kind of beetle), Gebirgskamm, Glockenblume, Glühbirne, Hirschkäfer, 
Löwenzahn, Seerose, Luftschiff, Kirchenschiff, Weberschiffchen/ 
croissant, dentelle, crête, dent-de-lion. 
An extremely culture-specific coinage involving SHAPE i s penny-farthing for an 
old type of high bicycle (cf. also Lipka 1987a: 288f., 292f. for ship's de-
canter and Schreibtisch). 
4.2.3 Animal metaphors i n English, with a specification of possible 'ground', 
are treated i n great detail i n Lehrer (1985: 286-291) and Tournier (1985: 239-
243). As regards their function as terms of abuse, e.g. Schwein, Esel/pig, ass, 
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Leisi (1973, 1985: 177, 183, 189) points out that the metaphorical link i s 
rather loose and that they have to be placed within the f i e l d of the animal 
kingdom (cf. She's a cat, also Weinrich 1958 and 3.2 above). Another f r u i t f u l 
insight i n I a i s i (1973, 1985: 184) i s the observation that we usually do not 
have a single ' tertium comparationis', but that "eine Metapher enthält oft 
eine ganze Situation". This i s illustrated with the comparison of a warrior 
with a boar i n a Middle English poem, and with crane, i n the sense of machine, 
not only metaphorical with the SHAPE of the bird's long neck and beak, but 
(1973, 1985: 184): "wahrscheinlich auch ... [due to] typische Tätigkeiten: 
geschäftiges Hin- und Hergehen, Auflesen vom Boden". Rephrasing this i n modern 
technology, we could say that the 'ground' for the metaphor i s a whole 'scene' 
involving the prototypical bird crane (cf. also Leisi's remarks on bottleneck). 
This explanation, to my mind, would be further strengthened by bombardier 
beetle/Bombadierkäfer and French vomitoire 'large issue servant à évacuer l a 
foule (d'un amphitheatre, d'un theatre)', charcuter 'operer maladroitement 
(un malade) ', i n a l l of which a complete 'scene' i s visualized, and ST i s not 
explained by a single feature. Other examples are shuttle (concerning a bus, 
railway, airplane, or spacecraft), Weberknecht, and Schaukelbörse. 
4.3 For reasons of space, I cannot here discuss metonymy i n the same detail. 
I shall give examples for contiguous spatial relations between PLACE and people 
or institutions, container and contained, and place of origin and product. 
Finally, I w i l l deal with terms for body-parts again, i n connection with sh i f t -
ing categorization. 
4.3.1 Returning to the house of Montague - without yet asking 'what's i n a 
name?' - we can l i s t , more or less randomly, the following examples of names 
and terms for l o c a l i t i e s , standing for people or institutions: 
(13a) The White House, The Holy See, Whitehall, Rome, Washington, 
East Berlin, Wall Street, Madison Avenue, Hollywood / l'Elysée, 
le Quai d'Orsay, le Proche-Orient, Outre-Manche, l a Grande-
Bretagne, l a cour et l a v i l l e , etc. 
(13b) this house thinks, the chair believes, our street, village, hotel, 
country / le quartier, rive gauche, mon pays, etc. 
4.3.2 Container for content - and more rarely the reverse - i s a well-known 
type of metonymy, as i n : 
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(14) a whole plate, an excellent dish, a glass, bottle, etc. (of wine) / 
un verre d'eau, une bouteille de Bourgogne. 
This also holds for place of origin and typical product, as with 
(15) burgundy, s t i l ton / gruyère, champagne / Mosel, Gouda. 
4.3.3 A few other cases of metonymy which do not involve PLACE, but often 
express a HAVE-relation, should also be mentioned, such as: 
(16) redbreast, redcoat, redcap, whitecap, white-eye, white-thorn, 
bluestocking, paleface / blousons noirs, pied-noir (apparently 
because of the boots worn by colonial soldiers), soutien-gorge 
'sous-vêtement féminin destiné à soutenir et embellir l a poitrine', 
gorge 'ce qui entre dans l a gorge'. 
4.4 This brings us back to body-parts, where euphemism and taboo can lead 
to métonymie shift. There are well-known cases of métonymie transfer from 
Latin to the various Romance languages, such as from coxa 'hip' to French 
cuisse 'thigh', explainable from the fact that there are no sharp boundaries 
between these parts of the human body (Ullmann 1962: 218). Coxa has been re-
placed by Germanic hanko (cf. Anke in various German dialects) i n French, 
Italian, Spanish, and Portuguese. Latin femur 'thigh' and crus 'lower leg' 
(old fashioned shank, German 'Unterschenkel', French jambe i.e. from the knee 
downwards or the whole limb) have disappeared from a l l the Romance languages 
(Wartburg/Ullmann 1943, 1962: 117). I t i s interesting to note that i t i s some-
times said jokingly that Swabians have feet which go from the toes right up 
to the neck, because i n the Swabian and Bavarian dialects Fuß covers the area 
up to the hip. Obviously, a l l this demonstrates that even simple linguistic 
categorization i s rather problematical as scon as there are no clear boundaries 
for extralinguistic referents. 
5. Conclusions 
We have seen that natural languages do not normally categorize our experience 
i n a simple, straight-forward manner, but instead provide at least for dual 
(if not multiple) categorization. So Gertrude Stein was not right. 
5.1 I also hope to have shown that Nöth's claim cannot be upheld, and that 
many objectively verifiable generalizations can be found i n ST. Metaphors and 
métonymie sh i f t must also be seen in connection with lexical fields, not as 
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isola ted, anecdotal, historical idiosyncrasies. Furthermore, both are often 
combined with each other and also with other productive processes for the ex-
tension of the lexicon, especially WF. 
5.2 If we return to Shakespeare, we can note that i n Hamlet (IV, 5, 154) 
- another case of metaphor - Laertes calls his sister Ophelia a rose of May. 
From this, and the quotation from Romeo and Juliet , we can conclude that 
sometimes dogs are not animals, houses are not buildings, and a rose i s not a 
rose but something else. Obviously, linguistic categorization i s not as simple 
as i t appears at f i r s t sight. 
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KEY WORD INDEX 
abrupt target pattern 374f., 377 
abstractness 324 
accessory word 395 
accident, historical 253f. 
accxxnmcdation 180 
accomplishment pattern 369, 376f. 
achievement pattern 377 
action 305 
actualization rule 139 
addition 128, 135 
adjective 64, 66, 272-274 
attributive 210 
dimension 66, 237, 239 
gradable 153 
measure 237 
polar 237 
adjunct 400 
free 119 
adjunction 270 
adverb 272-274, 395-398 
degree 153, 268 
preference 114, 116 
adversativeness 129, 131f., 134 
adversativity 149-151, 153 
affective level 137 
af f i n i t y 18 
paradigmatic 75 
syntagmatic 75 
affirmation, emphatic 118 
aff i x 194 
agent noun 217, 219, 224f. 
alli t e r a t i o n 274f. 
allusion 274, 276, 284 
literary 274 
ambiguity 304 
analogy 8, 194 
analysability 190, 194, 196 
analysis, componential 23, 25-27, 170f. 
174, 316 
lexical 170, 175 
prelexical 170-172, 174 
analysis (understanding) 161 
anaphora, proncminal 67 
verb-phrase 67 
anaphora resolution 300 
animal metaphor see metaphor, animal 
anomaly 304 
syntactic 282 
antonym 236-238 
measure 236 
polar 236, 239 
antonymic relation 236 
antonymy 18f., 26, 54, 73, 125, 148f., 
152, 197f., 237 
a-posteriori language see language, a-
posteriori 
a-priori language see language,a-priori 
Arbeitsteilung, sprachliche 420 
arbitraire du signe 55 
archilexematic level 193 
archilexeme 15, 54, 58, 151, 197f. 
archilexeme-hyponym relation 197f. 
archiphoneme 58 
archisememe 54, 148, 150-152, 155 
Aristotelian 192f. 
Art des Gegebenseins 254 
aspect 112 
assertion 102 
denial of 116 
assertion of identity, emphatic 117f. 
assessment, dialogical 92 
asymmetry 298 
augmentation, interpretative 120 
augmentation test see test, augmenta-
tion 
autohyponymy 213 
axe semique 15 
back formation 194, 331 
base 194, 198 
base-profile configuration see con-
figuration, base-profile 
basic-level category 299 
basic level term see term, basic level 
Bedeutung 149, 416, 422 
occas-ionelle 67 
usuelle 67 
Wendungs interne 267 
wohlbestimmte 416 
Bedeutungsbeziehungen, wesenhafte 18, 
26, 195 
Bedeutungsfelder, elementare 18 
' Bedeutungswissen, gegenstandskonstitu-
tives 422f. 
Begriffsfeld 42 
Bezeichnetes 149 
Bezeichnung 149 
bildempfangendes Feld 358f. 
Bildfeld 358 
Bildfe Idgemeinschaft 358 
bildspendendes Feld 358f. 
Bilds-pender 283 
bi-ncmi(h)al, irreversible 268, 274, 
276, 283 
bleaching 111, 117f., 120 
body-part 37, 356, 361-363 
borrowing 254 
internal 254 
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case, animate 320 
causal 330f. 
circumstantial 330f. 
comitative 389 
essive 330f. 
locative/temporal 330f. 
object 330f., 336 
case frame 45, 158, 333f., 336 
case grammar 346 
case relation 329-333, 336 
case role 346 
categorematic 395 
categorization 39, 99, 192, 220, 316, 
323, 325, 339, 344f., 353, 356f., 
362, 364 
dual (multiple) 355, 357, 363 
lexi c a l 345, 356 
lingui s t i c 357, 364 
natural 44 
semantic 407 
simple 356 
categorization of idioms and phrases 
264, 270, 282, 286 
category 299, 317 
le x i c a l 344 
ling u i s t i c 398 
natural meaning 397, 400 
category chaining 348 
change-of-state verb see verb, change-
of-state 
checklist theory of semantics see 
semantics, checklist theory of 
child-language acquisition see 
language acquisition, child 
class inclusion 305 
classeme 15 
cl a s s i c a l approach 316f. 
classification 51 
semantic 7 
classification of idioms and phrases 
see categorization of idioms and 
phrases 
c l e f t construction 178 
cliche 272 
closed class element 272f., 395-397, 
406 
coding system, nonverbal 304 
verbal 304 
cognitive grammar (space grammar) see 
semantics, cognitive 
cognitive level 137 
cognitive linguistics 39, 356 
cognitive model 292, 299, 346f., 350-
352, 357, 367, 378 
cognitive perspective 137 
cognitive principle see principle, 
cognitive 
cognitive psychology 244 
cognitive science 30, 63f. 
cognitive-semantic approach 316 
cognitive semantics see semantics, 
cognitive 
cognitive s h i f t 92, 94 
cognitive structure 97 
co-hyponym see hyponym 
collocation 283 
attributional 283 
open 271 
restricted 271 
commandment 275f. 
commonplace 272, 276 
common usage 272 
cotimunication, human 179 
coninutability, varying 282 
commutation 55 
comparative, blocking the formation 
of 269 
comparison, stereotyped 276 
compatibility 205, 208, 213 
complement 127f., 131 
complementarity 125,-152, 197f. 
complementation 125-127, 129f., 130, 
134f. 
syntactic 160 
complete linkage method 401 
complex verb 372, 375-377 
composition 17 
generic 17, 217 
lexematic 17 
nominal 17 
prolexematic 17 
pronominal 17 
specific 17 
compositionality 175, 195, 197 
compound 175, 204-207, 209, 211f., 214, 
283, 350, 352f. 
appositional 204, 207-209 
attributive copula 208 
copula 204 
endocentric 204-209, 211, 213f. 
exocentric 204f., 207, 213 
generic 217-225 
noninal 218, 351 
possessive 204 
reduplicative 209f. 
subsumptive 211 
subsumptive copula 208, 211 
thing- 211f. 
compound noun 75, 174f., 204 
conpounding 350, 352f. 
comprehension 70 
computability assumption 64 
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concept 41, 73, 173f., 201, 31If., 321-
324, 345f. 
lexical 292, 296, 298-300, 344f., 348 
mental 357 
nominal 98, 100, 103, 105-107, 144 
objective 357 
radial 323f. 
concept category 345-349 
concept combination 295 
concept formation 344 
conception of meaning, denotational 74 
conceptual angle 242f. 
conceptual coherence 299 
conceptual mapping 73f• 
conceptual metaphor see metaphor, 
conceptual 
conceptual structure 38-42, 57, 73, 91, 
148, 300, 318-320, 322-324, 331, 344-
346, 380, 397 
conceptual system 381 
conceptualization 157, 173, 244, 350 
geometric 319f. 
concessivity 129, 134 
condition, semantic 177f. 
conditionality 129f., 134, 175 
configuration, base-profile 336 
complex 398f. 
congruent structure 233 
conjunction, idiomatized 273 
connective, adversative 129, 132 
causal 114 
concessive 113f., 129, 132f. 
conditional 129, 131 
temporal 112 
connotation 272 
content, categorial 18 
instrumental 18 
lexical 18 
ontic 18 
semantic 283 
structural (syntactic) 18 
context 139, 160 
actual 137 
extralinguistic 158, 160 
contextual notion 67f., 71, 98 
contrast 69, 150 
conventionality 254 
conversational formula 272, 275f. 
converseness 54, 152 
conversion 329-331, 334-336, 338f. 
co-<ccurrence condition, syntagma t i c 160 
core meaning see meaning, core 
core sense see sense, core 
correction 116 
creativity, lexical 344, 346, 349, 353 
cross-field generalization 381 
cross-language comparison 349 
cue-validity 297f. 
decomposition 29, 68 
default assumption 176 
default inference 102 
default option 94, 350 
default property 101-104 
default rule 139 
default value 94, 292 
deficiency, transformational 269 
definition 80f. 
Definition 423 
analytische 420 
degree adverb see adverb, degree 
degree of necessity, canonical 77 
degree of realization 369-371, 373, 
375 
degree scale see scale, degree 
deictic centre 382, 385f., 389 
deictic metaphor see metaphor, deictic 
deictic motion verb 383, 385f. 
deictic reference point 382 
deictic t/zepö-construction, noncentral 
deixis 384, 387 
evaluative 385 
manner 126 
normal-state 385 
quality 126 
speaker-addressee 385 
delivery scene see scene, delivery 
demonstrative 126 
demotivation 195 
denotational level 100, 106-108 
denotational structure 192, 356 
derivation 331, 350, 352f. 
verb-noun 350 
description, definite 127 
h o l i s t i c 6 
summary 317 
desemanticization 120f. 
designation 18, 149, 219, 221-223 
designative relation 217 
designatum 296f. 
determinant/determinatum relationship 
193, 218 
determinatimi 219 
generic 218 
development 17, 217 
suffix of 218 
dictionary 5, 54, 73, 76-79, 81, 83, 
157, 172, 256, 285, 336 
unilingual 4f. 
dictionary entry 78 
dictionary meaning see meaning, 
dictionary 
435 
dimension, non-scalar 152 
relational 191 
scalar 152-154 
semantic 15, 52f., 148, 150-152, 154f., 
191, 198f. 
substantial 191 
dimension adjective see adjective, 
dimension 
direction 380, 388 
discourse 55, 139 
incrementation of 139, 145 
universe of 125-128, 135 
discourse domain 139, 142 
discourse representation 180f. 
discourse space 141 
distance, semantic 75 
domain 126f., 135, 330, 334, 347-349, 
381 f., 399, 404f. 
cognitive 138f., 330 
source 129, 349 
domain knowledge see knowledge, domain of 
durative pattern 369f • 
dvandva 204 
dynamic relationship 403 
elimination test see test, eliitiination 
encoding, item-specific 306f., 309-311 
modality-free 307, 309f. 
modality-specific 307, 309f. 
relational 306f., 309-311 
encyclopedia 73, 78f., 81, 83 
entailment 76f., 175f., 178 
logical 178 
ordinary 178f. 
presuppositional 179 
episodical principle see principle, 
episodical 
euphemism 360, 363 
evaluation task 400 
event 367-369, 371 
commercial 42, 44 
writing 44 
event pattern 367f., 376-378, 398, 405 
exception 126-131, 134f. 
expectation 102, 104f., 107 
experience of CNs 68f. 
experientialist approach 380 
expression, figurative 274 
fixed 65 
idiomatic 284, 385 
newly coined 285 
set 266, 268, 270, 272f., 275 
transparent 270 
Extension 420f. 
extension 129, 178, 322f. 
figurative 384 
extension, metaphorical see meta-
phorical extension 
extension set 179 
extraction 270 
false friend 252-254, 285 
family, morphological 257 
family resemblance 322-325, 406 
Farbkategorie 417f. 
feature 5, 80f., 157f., 191-193, 216, 
318, 329, 402f., 406 
connotative 403 
contextual 191 
c r i t e r i a l 398 
defining 317f., 322f. 
denotative 403 
distinctive 51 
global 193 
inferential 191, 198 
inherent 191 
necessary 317, 321f., 325 
objective 216 
obligatory 191 
relational 152 
semantic 12, 51, 53f., 148, 150-153, 
155, 157, 191-194, 200, 216, 218, 
224, 303 
sufficient 317, 321f., 325 
transfer 157 
variable 158 
feature analysis 193 
Feld, sprachliches 171 
Feldzuordnung 359 
f i e l d 38, 42f. 
conceptual 37f., 42 
elementary semantic 18 
lexical 15, 37, 52-54, 150, 191, 
195, 198, 216, 363 
semantic 37, 75, 299 
word 41, 43 
f i e l d analysis 25, 170-172 
field-correlation 358 
f i e l d theory, lexical 36, 316 
figurative expression see expression, 
figurative 
figurative extension see extension, 
figurative 
figurative sense see sense, figur-
ative 
figure 387, 399 
figure/ground organization 399 
finalization 243 
focus 382-384, 387 
focus particle, restrictive 128 
scalar 117 
folk etymology 194 
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folk taxonomy 193 
force dynamics 377 
force vector 382, 387f., 390 
foregrounding 137 
form constancy 381 
fossilization 282, 284 
four-letter-expression 287 
Frage^ sachbezogen 422 
sprachbezogen 422 
frame 37, 39, 43 
syntactic 150 
freeze 270 
frozenness hierarchy see hierarchy, 
frozenness 
fuzzy category structure 321 
fuzzy concept 419 
fuzzy logic 293 
fuzzy set theory 416, 419 
Gebrauchsregelny semantische 422 
Gehalt 358 
Gehaltfeld 359 
generalization 120f. 
general-purpose structure 97 
generics 99-106 
second-order 104f. 
gestalt 398 
gestalt knowledge see knowledge, 
gestalt 
gestalt pattern 345 
Gestaltpsychologie 418 
goal 380, 382-384, 388f. 
goal preposition see preposition, goal 
good example 418 
goodness of exemplar rating 292-294, 299 
gradability 153 
greeting 287 
ground 358, 361f., 387, 399 
group verb see verb, group 
Grundbedeutung 396 
head 296 
head-modifier relationship 296 
hierarchy, frozenness. 269 
salience 137 
taxonymic 231 
homonym 266, 271 
homonymy 157 
hypo-antonym 237 
hyponym 151, 197, 205, 207, 209, 212f,, 
231-233, 235 
ordinary 205, 209 
hyponymy 26, 54, 73, 77, 83, 152, 197, 205-
207, 213f., 355 
symmetrical 355 
hyponymy-relation 372, 374, 376 
Hypostasierung 157 
Idealized Cognitive Model 357, 399 
idiologeme 283 
idiom 264-275, 277, 281f., 285 
bilateral 271, 277 
figurative 271 
multilateral 271, 277 
pure 271 
unilateral 271, 277 
idiomatic expression see expression, 
idiomatic 
idiomaticity 265-267, 269-272, 275, 
277, 282, 285, 287f. 
gradation of 269 
idioma t i cness 265 
idiomatization 195, 266, 271 
idiomatology 265f. 
ill-defined 416 
image 350 
imagery, mental 345, 347f. 
visual 304, 310 
image-schema 323, 347f., 380f. 
SOURCE-PMH-GQAL 381f., 387f. 
transformation 323 
implication 195f. 
implicature, conversational 111, 113, 
115f., 118, 120f. 
generalized 111 
particularized 111 
standard 111 
inchoative pattern 372 
incompatibility 205 
incrementation 144, 180 
actual 180 
backward 180f. 
satisfiable 139 
virtual 180 
increment value 139f. 
indeterminacy 86, 92, 94, 135, 210, 
212, 356 
lexical 296 
indexical 69 
individual, arbitrary 103, 105-108 
real-world 106f. 
induction buffer 106f. 
inference 62, 67, 76, 103 
causal 112 
invited 176 
pragmatic 111 
suggested 176 
information, denotational 106 
sortal 107f. 
 stereotypical 106 
Inhaltskontinuum 59 
insertion 270 
instantiation 304 
instrument preposition see 
preposition, instrument 
437 
Intension 420 
interactional level 137 
interference 230 
irregularity, phonetic 254 
iterative pattern 377 
Kategorie 356, 417 
semantische 418f. 
Kategoriewissen 423 
Kategorisierung, individuelle 418 
kollektive 418 
kind 104f., 107f. 
arbitrary 105f. 
natural 193, 252, 420 
kind of scale see scale, kind of 
knowledge, domain of 295 
encyclopedic 30, 73f., 79, 150, 175, 
318, 330, 332-334, 336, 339 
extralinguistic 92, 216, 219, 225 
gestalt 173 
lexical 79, 299 
linguistic 175 
semantic 30 
knowledge-dependent 295 
knowledge frame 137f. 
knowledge of the world 318 
Kontext, frequenter 419 
usueller 419 
landmark 338, 347, 399 
language, a-posteriori 8 
a-priori 1 
a r t i f i c i a l 7f. 
figurative 355-375 
functional 50, 56 
philosophical 7 
language-acquisition, child 352 
foreign 230, 352 
language behaviour 245 
language learning 99 
language teaching 285 
language use, competitive 284 
proverbial 281 
quotational 281 
langue 55f., 59 
lexematic structure 15f., 18 
lexematics 11 
lexeme 15, 54, 74 
primary 53, 154, 194f., 198, 217f. 
secondary 53, 194, 217 
lexical gap 19 
lexical semantics see semantics, 
lexical 
lexical solidarity 18, 191, 195f., 198 
lexical structure 51 
lexicalization 195, 211, 272 
lexicography 4, 6, 8, 172 
unilingual 6 
lexicology 266 
cross-cultural 242, 246 
systemic contrastive 244 
lexicon 37, 41-45, 76, 172, 190, 275, 
280, 299f., 345, 352, 357 
mental 68, 97-99, 285 
lexikalische Struktur 51f. 
loanword 253 
located entity 398 
locative contiguity 360 
manner deixis see deixis, manner 
manner verb see verb, manner 
marker 297 
semantic 68f., 266 
maxim 275f. 
maxim of conversation 111 
meaning 25, 41, 57, 62, 71, 73, 75, 
86, 129, 149, 158, 191, 201, 292, 
380 
anomalous 266 
associative 80 
contextual 62 
core 37, 396f. 
definitional 82 
denotational 266, 272 
dictionary 67, 76-78, 256 
encyclopedic 76, 78 
evocative 80 
exDsememic 266 
expressive 80 
extended 126, 344f., 348 
figurative 349 
functional 221, 223 
idiomatic 266, 271, 275, 281 
isolated 266 
lexical 6, 12, 37, 41, 43, 50, 63, 71, 
76, 137, 170 
linguistic 217 
l i t e r a l 267, 271, 349 
occasion 67 
oppositeness of 149-151 
phrase-internal 267 
primary 126 
residual 52f. 
transferred 266, 271, 275 
usual 67 
meaning extension see meaning, extended 
meaning postulate 68f., 303 
meaning-relation, essential 18, 54, 68, 
70 
measure adjective see adjective, 
measure 
measure antonym see antonym, measure 
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Mehrwert, semantischer 285 
memory experiment 303 
mental structure 42 
mentalistic approach 57, 59 
Merkmalsemantik, definitorisch verfahren-
de 415f. 
meronymy 83, 233 
metalanguage 51, 56f., 171, 182 
metalinguistic level 53 
metaphor 37, 75, 121, 138, 180, 267, 270, 
275, 335, 344f., 355, 357-360, 363, 
381f. 
animal 361 
conceptual 381f. 
creative 359 
dead 282 
deictic 385 
l e x i c a l i zed 361 
mosaic 39 
motion 381, 389 
natural 381 
metaphoric model 357 
metaphoric rule 358 
metaphorical change 117, 120f. 
metaphorical extension 382, 385, 388f., 
392, 399, 407 
metaphorical f i e l d 359 
metaphorical mapping 382 
metaphorical structuring 381 
metaphorical transfer 111 
metaphorization 270, 335 
metaphorization of time 387 
métonymie change 111 
métonymie model 357 
metonymy 267, 275, 319f., 335, 345, 355, 
357-360, 362f. 
model of the world, mental 69 
modification 16f. 
modifier 295 
motion 380-384, 388f. ,392 
abstract 381 
motion metaphor see metaphor, motion 
motion verb see verb, motion 
motivation 194f., 270, 281 
motor action 304 
motor representation see representation, 
motor 
movement 380-382, 385, 390 
stroboscopie 380 
movement pattern 304f. 
movement verb see verb, movement 
moving EGO 382, 387-389 
moving world 382, 387, 389f. 
native speaker 54-56 
natural kind see kind, natural 
natural meaning category see category, 
natural meaning 
necessity, canonical 81 
logical 76f. 
natural 77, 81 
social 81 
negation 140, 176, 182f., 403 
de die to 141 
de re 141 
sentential 140 
unmarked 183 
ncminalism, philosophical 356 
ncminalization, déverbal 162 
nominalization transformation, block-
ing of 269 
ncmination 199, 271-273, 276 
nominative function 273 
non-congruent structure 
norm 55 
object-related 153 
speaker-related 153 
Normal formò eSchreibung der Bedeutung 
421 
normalization 294 
normal-state deixis see deixis, 
normal-state 
notional class 360 
noun 64, 98-100, 105, 272-274, 295, 
303, 305f., 308-310 
instrumental 217, 219 
place 217, 219 
proper 273 
object 65-67, 304f. 
object case see case, object 
object-linguistic level 53 
object representation see representa-
tion, object 
object verb see verb, object 
occasion meaning see meaning, occasion 
open class element 395, 397 
operator, entailment-cancelling 176 
intensional 176 
modal 176 
opposite, adjectival 151 
non-systemic 150 
systemic 150f., 155 
oppositeness, le x i c a l 125 
opposition, directional 198 
immediate paradigmatic 51, 53 
lexical 50, 52, 125 
paradigmatic 191 
privative 52 
semantic 148,151 
ungradable 125, 153 
organization, episodical 306 
macro-structural 190f. 
mental 303 
micro-structural 190f. 
taxonomical 306 
439 
pair, antonymic 238 
paradigm case 401, 404 , 406 
paradigmatic relation 43 
para-hyponymy see hyponymy 
parole 55f. 
participation i n the action, direct 
222f. 
indirect 222f. 
participle 119 
particle 372f., 375, 386f. 
part-whole relationship 43, 233 
passivization 270 
blocking of 269 
path 380-382, 387f. 
perlocutionary effect 287 
permutation 55, 269f. 
permutation test see test, permutation 
perspectivization 44 
phatic 287 
philosophy of science, descriptive 243 
normative 243 
phoneme 57 
phonology, autosegmental 58 
metrical 58 
natural 57 
phrase 265, 270-272, 275 
opaque 270 
petrified (congealed) 271 
prepositional 127 
semi-opaque 270 
semi-transparent 270 
phraseology 265f., 271f. 
place noun see noun, place 
Platonic 192 
plesionym 234 
polarity item, negative 183 
positive 183 
pole 15 
Polymorphie 254 
poLymorphy 219, 254 
Polysemie 254 
poLysemy 37, 157f., 166, 181f., 254, 334, 
346, 353, 396f. 
poLysemy approach 88 
poDr example 419 
position, intermediate 73, 76 
:naximalist 73, 75 
cninimalist 73 
position verb see verb, position 
Prädikat j klassifikatorisch verwendetes 
418f. 
komparatives 418 
Piädikator 422 
nicht-fachsprachlicher 415 
substantivischer 416, 422 
precondition 178f., 181-185 
predicate 103, 178, 182f. 
doxastic 142 
extensional 177 
factive 177 
four-place 89f. 
intensional 142f. 
one-place 88 
three-place 89 
two-place 89 
predicate-structure approach 88 
predication, blocking of 269 
predictability 281 
preference adverb see adverb, 
preference 
preposition 127f., 273, 316f., 346-
348, 371, 375, 395-398, 400 
goal 333 
i d i ornatized 273 
instrument 333 
spatial 317-319, 323f. 
prepositional verb see verb, 
prepositional 
presupposition 170, 172, 175-178, 
180f., 183 
categorial 176f. 
existential 176f. 
factive 176f. 
structural source of 176 
primary paradigmatic structure 53 
primitive, semantic 57 
principle, cognitive 330, 338 
episodical 306 
functional 331 f. 
pragmatic 296 
taxonomical 305 
principle i n memory, organizational 
305 
principle of informativeness 120 
principle of relevance 120, 139, 339 
probability 160 
productivity 208, 337f. 
profile 334 
proper name 208f. 
proper name interpretation 255 
proper noun see noun, proper 
proposition 271, 273f., 276 
prototype 41, 56, 201, 210, 292f., 296, 
298-300, 316, 356f. 
conceptual 292, 345 
prototype semantics,see semantics, 
prototype 
prototype theory 192f., 200 
Prototypenansatz 415 
prototypic structure 82 
prototypical instance 126 
proverb 272, 274-276, 283, 286f. 
reduction of 274 
pseudocleft construction 178 
440 
quality deixis see deixis, quality 
quality scale see scale, quality 
quantification 100, 107 
individual 104f. 
sortal 104f. 
quantifier 100f. 
generic 101 
negative 127 
non-referential 140 
universal 101, 127 
quasi-superordinate 233 
quotation 272, 275f., 283, 287 
fragment of 276 
radial structure 94, 322f., 348, 399, 
406f. 
reality, external 38 
recategorization, syntactic 199 
reconstitution 269 
reference 63, 85-89, 94, 254f,, 303-306 
collaborative 87 
cor.versatJ.onal view of 87 
extralinguistic 192 
paradigmatic case of 94 
pragmatic view of 87 
primary case of 94 
relation of 63 
semantic 86, 88 
reference entity 398 
reference semantics see semantics, 
reference 
referent 149, 201, 296 
referential change 214 
referential level 306, 309 
reflexive, emphatic 117 
regular pattern 370, 372, 377 
relevance, principle of 120 
representation 62, 71, 303, 305 
conceptual 40 
image-schematic 138 
mental 38, 42, 68, 303, 305, 317 
motor 304 
prototypic 79 
referential 304-306 
semantic 54 
representation of action 305 
representation of meaning 303f. 
representation of noun 305 
representation of object 304 
representation of reference 303, 305 
representation of sense 303-305 
representation of verb 305 
representation of word 304 
reproducibility 272 
restriction 126, 128f., 134f. 
collocational 80, 210 
selection 37 
role 295 
role partner 158f., 162 
routine formula see conversational 
formula 
rule, minimum 293-295 
multiplicative 293f., 296 
translation 293 
salience hierarchy see hierarchy, 
salience 
Sapir-Whorf hypothesis 40 
satisfaction condition 178f., 181-185 
Satz, generischer 416 
saying 283, 286 
proverbial 274, 276 
scalarity 153 
scale, bi-directionally open 153, 155 
degree 153 
intensional 143 
kind of 153 
modal 143 
phatic 143 
quality 153 
type of 153 
uni-directionally open 154 
scale of necessity 77 
scene 38-40, 42, 362 
delivery 384 
scenes-and-frames semantics see 
semantics, scenes-and-frames 
schema 37, 345 
trajectory 348 
Sohleohtbestimmthett 416 
script 138, 297 
secondary paradigmatic structure 16 
segmentation 51 
selection 18 
selection restriction see restriction, 
selection 
semanteme 159, 265 
semantic change 110, 120f. 
semantic (métonymie) shift 253, 356, 
363 
semantic network theory 68, 304, 345 
semantic structure 25, 148, 199f., 
318, 397 
semantic transfer 355 
semantics, analytical 4 
checklist theory of 200, 398 
cognitive 30, 32, 316, 318f., 345f., 
349, 353, 396f., 400, 406 
combinatorial 14 
oomponential Sf. 
formal 63 
generative 171 
historical 25, 31f. 
lexical 12, 23f., 27f., 57, 86f., 
90, 316, 355 
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semantics, logical 27f. 
prototype 356 
reference 63, 86f., 90, 93f. 
scenes-and-frames 36f. 
sentential 28 
structural 4, 11-15, 24f., 28, 31, 
50, 53f., 190f., 193, 217 
traditional 8 
translation 63 
Semantik^ lexikalische 415f., 421 
seme 15, 54, 266 
sememe 54, 158f., 265 
semi-idiom 271 
semioticity 245 
semiotization 245 
sense 13, 255f., 296f., 303-306 
core 93f. 
figurative 382, 385 
sense level 305f., 310 
sense-relation 73, 82, 125, 197f., 
230, 236 
sentence, analytic 5f., 54, 58 
generic 99, 102f. 
quantified 99-102, 104 
set expression see expression, set 
set theory 125, 127, 293 
shif t i n meaning, diachronic 75 
signification 18 
similarity of shape 360 
simile, stereotyped 274 
simplex 54 
single linkage method 401 
Sinnbezirk 43 
slogan 272, 275f. 
socio-semiotic approach 242, 244 
socio-semiotic parameter 247 
sociosemiotics 242 
sortal level 100, 105-108 
sorting task 401 
source 380, 382f., 387 
source domain see domain, source 
SOURCE-PATH-GOAL image schema see 
image schema, SOURCE-PATH-GQAL 
space, mental 137 
spatial event pattern 368, 377, 397 
spatial-temporal pattern 376f. 
speaker-addressee deixis see deixis, 
speaker-addressee 
speaker reference 86, 88 
special-purpose structure 97 
species level 193 
speech-act approach 90 
speech-act verb see verb, speech act 
stabil i t y , denotational 74, 77, 82 
semantic and syntactic 272 
statement, analytic 76 
synthetic 76 
static relationship 403 
Stereotyp 420f. 
stereotype 100-103, 105-108, 159, 287 
social 357 
stereotyped comparison see comparison, 
stereotyped 
Stereotypenansatz 415 
structural method 50 
structuralism, pre-transformationalist 31 
structuralist approach 51, 63 
structure 43, 190 
Struktur 51 
subcategory, central 322-324 
subject 103 
subject nominali zation 224 
subordination 69 
Substanz der Ausdrucksebene 55, 58 
Substanz der Inhaltsebene 55f., 59 
Substitution test see test, substitution 
suffix, generic 217f. 
nominal 217 
suffixation 218 
summary description see description, 
summary 
super-antonym 237f. 
superlative, blocking the formation of 
269 
swear word 287 
synaesthesia 357 
syncategorematic 395 
synecdoche 320, 335 
synonym 205 
cognitive 238 
partial 235 
synonymy 26, 37, 69, 73, 205-207, 219,355 
syntagm 267 
fixed 283, 288 
free 280 
syntagmatic 13, 160 
syntagma t i c relation 43 
syntagmatic structure 18, 191 
synthesis (speech production) 161 
system 55, 190 
semiotic 242 
system of systems 50 
systemic relation 149 
taboo 360, 363 
tautology 275 
taxonomical principle see principle, 
taxonomical 
taxonym 205, 207, 209, 232 
taxonymy 83, 205 
multiple 197 
442 
temporal event pattern 368 
temporal expression of frequency 119 
temporal precedence 115f. 
tenor 358, 361 
term, basic level 316 
cultural kind 80 
definite 180f. 
generic 232f. 
geometrical 319 
intellectual 38 
natural kind 74, 80, 82, 201 
technical 272 
terminal pattern 374, 377 
terminology 193 
tertium eomparationis 244, 274, 362 
test, augmentation 263 
elimination 268 
paradigmatic 268 
permutation 268 
substitution 268 
syntagmatic 268 
tetradic relation 88f. 
Text, usueller 422f. 
text-fragment, proverbial 283 
text semantics 160 
theory, predictive lexical 172f. 
retrodictive lexical 172f. 
semantic 26 
theory of conceptualization 192 
theory of reference 192 
t/zin^-compound see compound, thing-
topicalization 219f., 223f. 
Träger 358 
Trägerfeld 359 
Träger-Gehalt-Beziehung 358 
trajector 347, 336 
trajectory schema see schema, trajectory 
transformation of a spatial configuration 
407 
transitivity 329 
transition between concept categories 
346, 349 
translation rule see rule, translation 
transparency 281, 288 
transposition, categorial 218 
trope, s t y l i s t i c 357 
truism 275 
truth, generic 70 
truth condition 28, 62 
fluctuating 101 
truth-conditional 111 
Tübingen School of Semantics 11-14, 148 
type 55, 298 
type of scale see scale, type of 
type-token distinction 297f. 
Typusprädikat 419 
understanding 40, 304, 367 
unit, onymic 272 
phraseological 265f., 271-274, 277, 
402 
primary 51 
universal language scheme 7 
usage-type 396f., 399 
use, figurative 335 
Vagheit 416, 419 
vagueness 65 
valency/ double 334 
tr i p l e 334 
valeur linguistique 55 
variation, contextual 64 
variation theory 160 
vehicle 353, 361 
verb 272-274, 303, 305f., 308-310 
change-of-state 385 
cognitive 90 
converted 329-333 
descriptive 58 
dynamic 330 
essive 329, 337 
goal 332, 335 
group 373, 375 
instrumental 329, 332, 336f. 
locative 329, 337f. 
manner 329, 337 
motion 382-384, 388-390, 392 
movement 403 
object 329, 332, 335, 337 
paraphrasai 272 
phrasal 272, 333, 400 
position 403 
prepositional 400 
reversative 198 
speech-act 90, 92 
terminative 232 
zero-dencminal 349 
verb-noun derivation see derivation, 
verb-noun 
verb of action 305 
verb of searching 368, 371, 373 
verb-phrase anaphora see anaphora, 
verb-phrase 
verbal phrase 371f. 
view, behaviour-oriented 244 
knowledge-oriented 244 
macroscopic 246 
microscopic 246 
system-oriented 244 
viewpoint 382, 385-389 
vocabulary 42, 50f., 190f., 280 
Volksgeist 38f. 
443 
whole, organic 39f. 
winged word see word, winged 
Wissen, enzyklopädisch 422f. 
stereotypisch 423 
witticism 287 
Wohlbestimmtheit 416, 423 
word 38, 43, 98f., 190, 292, 296, 356 
content 125 
grammatical 125 
principal 395 
winged 276 
word f i e l d see f i e l d , word 
word-formation 16, 18, 193, 195f., 198, 
217, 219, 255f., 271, 331, 339, 344, 
346, 350, 352, 355 
word-formation syntagm 195-199 
word group 265f., 271-273 
word-meaning 41, 62f., 69, 73, 75, 79, 
82, 97, 158, 171f., 303f., 316f. 
knowledge of 68 
representation of 68 
word metaphor 357 
word semantics 14 
word-specific 79-81, 83 
world, external 38 
Wortfeld 43, 358 
zero-derivation 350 
Zufallj geschichtlicher 253 
